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FORSKRIFT OM ENDRING AV FORSKRIFT OM REGULERING AV FISKET ETTER 
MAKRELL I 2001 
Fiskeridepartementet har den 13. juli 2001 med hjemmel i lov av 3. juni 1983 nr. 40 om 
saltvannsfiske m.v. §§ 4, 5, 9 og 11, og lov av 26. mars 1999 nr. 15 om retten til å delta i fiske og 
fangst (deltakerloven) § § 20 og 21, jfr. kgl. res. av 11. februar 2000 om delegering av Kongens 
myndighet etter samme lovs § 12 tredje ledd, fastsatt følgende forskrift: 
I 
I forskrift av 20. desember 2000 om regulering av fisket etter makrell i 2001 gjøres følgende 
endring: 
§ 18 annet og tredje ledd (endret) skal lyde: 
Fartøy under 13 meter største lengde som fisker med not eller gam og snøre kan fiske innenfor 
en maksimalkvote på 85 tonn. Av dette kvantum kan inntil 40 tonn fiskes i perioden fra og med 
1. mai til og med 12. august. 
Fartøy mellom 13 og 21,35 meter største lengde som fisker med gam og snøre kan fiske innenfor 
en maksimalkvote på 85 tonn. Av dette kvantum kan inntil 40 tonn fiskes i perioden fra og med 
1. januar til og med 12. august. 
li 
Denne forskrift trer i kraft straks. 
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